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多渠道转移农民就业的理性思考*
许经勇
(厦门大学 经济学系,福建 厦门 361005)
摘  要:多渠道转移农民就业,是十七大报告提出来的重要课题。我国富余农业劳动力转移
的进程及其地域选择, 是和我国渐进式改革的路径相适应的。富余农业劳动力转移的途径主要表
现为就地转移和异地转移, 这两种转移途径是相互补充、不可替代的。过去的 30 年, 我国八成以
上的富余农业劳动力转移到城市,导致城乡差别的扩大, 城市外延型扩张。今后应把富余农业劳
动力转移的重心放在就地转移上, 即通过发展农村非农产业, 发展乡镇企业, 建设农村小城镇。与
此同时, 还要实施积极就业政策,以创业带动就业, 让更多劳动者成为创业者。
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第二阶段, 即 20世纪 90年代初到 21世纪初。富余农业劳动力转移, 更多的是采取/离土又离
乡0、/进厂又进城0, 即实现农业富余劳动力向城镇转移。1992 年春天邓小平南方谈话, 标志着我
国市场取向改革进入一个新的阶段,城乡二元社会体制受到很大的冲击,市场化、工业化、城镇化步
伐大大加快。至 2006年底,全国农村外出务工的劳动力共 13 212万人, 在地级市以上的大中城市
务工的劳动力所占比重为 64. 7% ,在县级市务工的劳动力占 20. 2%。国内外的实践经验表明,农
业富余劳动力向非农产业转移、农村人口向城镇转移,是现代化进程中相互制约、相互促进的两个
































工来转移过剩的农业劳动力。目前我国 2亿农民工中,异地转移约占4/ 5。改革开放 30年来,我国
农业劳动力的转移, 很大比重表现为异地转移,这种转移的结果,虽然也给农民带来明显的好处(非


















































开放 30年来, 我国已经异地转移 1亿多个农业富余劳动力, 农业劳动生产率却没有什么提高, 农村
落后面貌并没有根本改变,城乡差别反而呈扩大趋势。城乡居民收入差别从 1984年的 1. 8B1, 扩大
到1990年的 2. 2B1, 2006年的 3. 3B1。统计数字表明, 2006年, 我国农村进城务工的劳动力共 1. 32














































江、山东、江苏) ,由于农村较为发达的二、三产业创造大量就业岗位, 农业富余劳动力很少, 农民外
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Rational Approaches to Mult-i channel Transfer of Farmer Employment
XU Jing-yong
( Department of Economics, Xiamen University , Xiamen 361005, Fujian)
Abstract:Mult-i channel transfer of farmer employment is an important task brought forward by the Report to the Seventeenth
National Congress of CPC. The course of transferring surplus rural labor force ( SRLF) and the choice of regions for SRLF are com-
pliant with China. s approach to incremental reform. Currently , the two approaches to transferring SRLF, i. e. local transfer and
migrant transfer , are complementary and irreplaceable. During the past 30 years, over 80% of SRLF is transferred to cities, which
further widens the gap between rural and urban areas and accelerates urban expansion. It is argued that the transfer of SRLF should
be focused on local transfer with a view to constructing rural towns by developing non- agricultural industries and township enterpris-
es. At the same time, proactive employment policy should be implemented to promote employment by enabling more laborers to
start new businesses.
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